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Abstract 
 The objectives of this study were (1) To analyze social capital potentiality for 
Creative Community Based Tourism in Tai Phuan community, Pak Plee District (2) To 
propose Creative Community Based Tourism strategy for Tai Phuan community. Interview, 
field survey, group discussion and observation were employed for data collection and 
analysis. The research findings reveal that the outstanding social capital components of Tai 
Phuan community are human capital and intellectual, and cultural capital. People in the 
community are well cooperated with each other, as they have lived together for a long time. 
                                         

 อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  50 ถนนงามวงศว์าน 
 เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 
Moreover, they have unique culture and tradition which could develop to creative tourism 
product.  It is recommended that community could be developed Creative Community 
Based Tourism focusing on domestic tourism as focal target.  
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บทน า 
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีสื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  
ที่เปิดโลกทัศน์และชี้น าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
เฉพาะทางที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Community Based Tourism: C-CBT) เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอัน
ดีงาม อีกทั้งยังเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านและผู้มา
เยือนอันน ามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน การที่จะน าไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น 
พื้นที่ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบทางด้านทุนทางสังคม ค าว่าทุนทางสังคม (Social Capital)  
มีนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ได้ให้ความหมายที่มีทั้งสอดคล้องและแตกต่าง
หลากหลายมากมาย ในงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่
ศึกษา ผู้วิจัยสรุปแนวคิดของนักวิชาการชาวไทยและน าเสนอความหมายของค าว่าทุนทางสังคมคือ 
การรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของคนในสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม อันก่อให้เกิดพลัง
ทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง การแบ่งปัน เอ้ืออาทรให้แก่กันในสังคม องค์ประกอบของทุน
ทางสังคมผู้วิจัยได้แบ่งตามส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต. 
2546: 1-2) ดังน้ี 
1. ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความ
รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ต้ังขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตส านึก
สาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 ส าหรับชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่อพยพมาจากแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูงใน
ประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวไทยพวนได้
อพยพต้ังรกรากมาไม่ต่ ากว่า 200 ปี ชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี เป็นชาวพุทธที่
ยึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยันขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบเครือ
ญาติ เผ่าพันธุ์ เคารพผู้อาวุโส เป็นชาติพันธ์ที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ค าสอน นิทาน วรรณคดี ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม  
และภูมิปัญญาต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีทุนทางสังคมที่ควรไว้แก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป  
บทความทางวิชาการชิ้นนี้มุ่งศึกษาการบูรณาการทุนทางสังคมกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของชาวไทยพวนในพื้นที่อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อน าเสนอแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการน า





 1.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (Creative Tourism) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมีการน ากระบวน
ทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ทั้งนั้นนิยามของ




(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. 2554: 37) กิจกรรมมีหลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลองท าอาหาร 










สร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อน าประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง  
 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเที่ยวทีเกิด
จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ โดยมีการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการ
และนักปฏิบัติจากหลากหลายแหล่งได้นิยามไว้ดัง เช่น การท่องเที่ยวค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี. 2540: 
14) สินธุ์ สโรบล และคณะ (2547) ได้ให้ความหมายเชิงปฏิบัติการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า
หมายถึง "ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามาก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิด
ที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว โดยการน าเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่ส าคัญ
ในการด าเนินงานต้ังแต่การตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิด
ความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเป็นส าคัญ" โดยองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทั้งหมด 4 ด้านคือ 
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม, องค์กรชุมชน, การจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิดความสมดุล เนื่องจากใน
แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และ อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community Based Tourism:  
C-CBT) เป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่า หาความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปัน
ชุมชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ โดยมีการ
แบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม (Active participation) ต้องมีความสร้างสรรค์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเป็นการสร้างประสบการณ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม อันเสริมสร้างผลลัพธ์เชิงบวก
ให้แก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นจิตส านึกอนุรักษ์ ความประทับใจในประสบการณ์ การกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่




 1. พื้นที่ศึกษา  พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มชาวไทยพวนในอ าเภอปากพลี ซึ่งเป็น




หวาย และ 4 ชุมชนหลักอันได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะหวาย ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านวัดฝั่งคลอง  
และชุมชนวัดท่าแดง โดยทั้ง 4 ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีการประสานงานเครือข่ายกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้กระบวนการหาความรู้
แบบองค์รวม (Holistic) โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิทยา 
(Methodology) ซึ่งเป็นการหาปรากฏการณ์เป็นการหาหลักฐานมายืนยัน มุ่งเน้นหลักการรังสรรค์
วิทยา (Constructionism) ในการวิเคราะห์เพื่อตีความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลักษณ์ พฤติกรรม   
โดยอ้างอิงจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน การส ารวจพื้นที่ภาคสนาม การจด
บันทึกการประชุม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการเข้าร่วมการ
ทดลองจัดการท่องเที่ยว โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวน  และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจาก




พฤติกรรม สรุปได้ว่าชาวไทยพวน อ.ปากพลี เป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์และมีทุนทางสังคมที่
น่าสนใจ อีกทั้งมีระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของทุน
ทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามการแบ่งประเภททุนทางสังคมของส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ดังต่อไปนี ้
1. ทุนมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้วชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี เป็นชาวพุทธ
ที่ยึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยันขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบเครือ
ญาติ มีทัศนคติในเชิงบวก จากการสังเกตในการลงสนามเก็บข้อมูลเห็นได้ว่าชาวไทยพวนปากพลีมี
ความเป็นมิตรไมตรีสูงมักจะเข้ามากล่าวทักทายและพูดคุยในเรื่องต่างๆ มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กัน
ระหว่างคนในชุมชน อีกทั้งยังมีผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะหลากหลาย ดังเช่น แม่บัวลอย ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาทางด้านล าพวน นายสุนันท์ 
จันทา ช่างฝีมือทอผ้าไทยพวน เป็นต้น โดยในพื้นที่อ าเภอปากพลีได้มีการรวบรวมรายชื่อครูภูมิปัญญา
ทางด้านต่างๆของชาวไทยพวนไว้ถึง 22 ท่าน (ลออ หอมทวี, ไทยพวนถิ่นเก่า: 33-35)  
2. ทุนสถาบัน คือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และมีจิตส านึก
ร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคม
เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนความเป็นกลุ่มก้อน  ท าให้มีศักยภาพและพลัง
ช่วยเหลือกันหรือร่วมกันท าประโยชน์เพื่อชุมชน โดยไทยพวนปากพลีมีคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ




ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว จัดรูปแบบการท่องเที่ยว จัดโครงสร้างหน้าที่ของผู้ด าเนินงาน
หลัก ผู้ด าเนินงานรองในชุมชน เช่นกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเยาวชนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงวัย 
เป็นต้น  





พวน, การสืบสานการร้องร าพวน และล าตัด เป็นต้น  
“วัด” เป็นจุดศูนย์กลางให้แก่ชุมชนที่มีความเชื่อเดียวกัน ดังเช่นชาวไทยพวนทั้ง 4 ชุมชนมีจุด
ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นวัดทั้ง 4 อันได้แก่ วัดฝั่งคลอง วัดท่าแดง วัดปทุมวงษาวาส และ วัดเกาะหวาย ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน โดยมีวัดฝั่งคลองเป็นศูนย์กลางในการ
จัดสถานที่ประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการชุมชนไทยพวน เพื่อปรึกษาหารือ เสนอข้อคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางด้านการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน  
“ราชการ” ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าแก่ชุมชนในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนและเพิ่มส่วนจัดแสดง
นิทรรศการมีชีวิต จากค ากล่าวเปิดงานของนายวิชัย ต้ังค าเจริญ นายอ าเภอปากพลี ซึ่งกล่าวไว้ในวันที่ 
30 ตุลาคม 2550 ในโครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ได้เน้นย้ าถึงนโยบายระดับจังหวัดในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายมาที่กลุ่มไทยพวน อ าเภอปากพลี   
ด้วยระบบที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนไทยพวนมีการร่วมมือกันบูรณาการการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 3 สถาบันหลัก อันส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งกลมเกลียวในชุมชนและ
เหนือสิ่งอ่ืนใดท าให้ชุมชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของตน  
3. ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ การน าเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา 




 3.1 การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญา
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ โดยจะทอเป็นผ้า 2 
ประเภทคือ ผ้าพื้น และผ้าทอลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยการมัดเส้นด้ายเพื่อย้อมส่วนที่ต้องการ
หรือการมัดหมี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายทอผ้าโบราณชาวไทยพวนปากพลีได้รวมตัวเป็นกลุ่มทอผ้าและ
สืบสานวิธีการทอผ้า “ลายพญานาค” เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากการทอผ้าลายโบราณและ
ลายผ้าขาวม้าแล้ว ชาวไทยพวนปากพลีมีการต่อยอดทางความคิดโดยการพัฒนารูปแบบและลวดลาย
ผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน และร่วมกันพัฒนาออกแบบลายผ้าใหม่เรียกว่า “ลายดอกสุพรรณิการ์” 
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดนครนายก 
3.2 ล าพวนและล าตัดพวน เป็นศิลปะและวรรณคดีพื้นบ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของชาวพวน โดยเรียกคนล าว่า หมอล าพวน ผู้ล าคิดค าร้องขึ้นเองเป็นการแสดงความสามารถทาง
ภาษาและเป็นการแสดงศิลปะการขับร้อง ท านองขับขาน ใช้เสียงแคนเป็นดนตรีเพลงประกอบการ
แสดง เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบ ถามข่าวคราว  ค ากลอนที่ใช้ล านั้นมีทั้งค าที่นึก
คิดขึ้นเด๋ียวนั้น และค าที่ใช้ของเก่า เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยพวนในงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ 
ส่วนล าตัดพวนคือการน าเอาเพลงพื้นบ้านหลายชนิดมาตัดรวมเข้าเป็นบทเพลง เพื่อการแสดงล าตัด
โดยมีลักษณะของเพลงและท านองเพลงที่น ามาให้ลูกคู่รับมีจังหวะและท านองที่สนุกสนาน 
3.3 ร าโทน เป็นการละเล่นพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและเพื่อพบปะเกี้ยวพาราสี
ระหว่างหนุ่มสาวใช้ "โทน" เป็นเครื่องดนตรี ตีให้จังหวะ "ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น โท่น" หรือ "ป๊ะ โท่น 
โท่น ป๊ะ โท่น โท่น" โดยทั่วไปแล้วจะมีเนื้อร้องค่อนข้างสั้น เวลาร้องมักร้องซ้ า สอง สาม หรือ สี่เที่ยว จึง
ท าให้จ าเนื้อร้องได้ง่าย การร าไม่มีท่าร าแน่นอนตายตัว มักเป็นการใส่ท่าตามเนื้อร้องใครต้องการร าคู่
กับใครก็เปลี่ยนคู่ร ากันตามใจ 
3.4 การสู่ขวัญแบบพวน เป็นการเรียกขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่รับการสู่ขวัญ ขวัญ
คือจิตวิญญาณของบุคคลซึ่งมักจะถือว่าร่างกายกับจิตใจหรือขวัญจะอยู่รวมกัน แต่เมื่อมีเหตุการณ์น่า
ตกใจเกิดขึ้นขวัญมักจะออกจากร่าง จึงมีการสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญกลับคืนมา การสู่ขวัญแบ่งออกเป็น
หลายประเภทเช่น สู่ขวัญให้เด็กเกิดใหม่ สู่ขวัญให้นาคผู้จะบวช สู่ขวัญแต่งงานให้คู่บ่าวสาว สู่ขวัญนา 
สู่ขวัญข้าว เป็นต้น เครื่องสู่ขวัญจะมีพานบายศรีแยกลักษณะตามประเภทของการสู่ขวัญ  
3.5 ประเพณีฮีต 12 คอง 14 โดยค าว่าฮีต มาจากค าว่าจารีตประเพณี หรือสิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนค าว่า ฮีต 121 หมายถึงเดือนทั้ง 12 ดังนั้นความหมาย
โดยรวมๆจึงหมายถึง งานบุญประเพณีในแต่ละเดือนซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตอบแทนบุญคุณธรรมชาติ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ช่วยดล
บันดาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยในแต่ละเดือนจะมีงานบุญที่แตกต่างกัน ส่วนค าว่า คอง 142 




ท่องเที่ยว สามารถน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได้ โดยการดึงเอาจุดเด่นที่มีอยู่ของชุมชนมา
พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้มาเยือนและชุมชน กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่างผสานการเรียนรูส้ามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ 
                                         
1 เดือนเจียง  บุญเข้ากรรม, เดือนยี่  บุญคูนลาน, เดือนสาม  บุญข้าวจี่, เดือนส่ี  บุญพระเวส, เดือนห้า  บุญสงกรานต์ 
เดือนหก  บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด  บุญซ าฮะ, เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา, เดือนเก้า บุญห่อข้าวประดับดิน, เดือนสิบ   
บุญข้าวสลาก, เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา, เดือนสิบสอง  บุญกฐิน 
2 คองที1่ เมื่อผลไม้ในสวน ข้าวในนาเป็นผลเป็นรวงแล้ว ไม่ควรกินก่อน ควรให้ผู้มศีีลกินก่อน, คองที2่ อย่าโลภ อย่า
กล่าวค ากลา้ค าแข็งต่อกัน, คองที่ 3 มีวัดให้มีก าแพงล้อม มีบ้านให้มีรั้วและปลูกหอไหว้ทั้งส่ีทิศ และมีที่ให้ล้างเทา้, 
คองที่ 4 ขึ้นบ้านให้ล้างเท้า, คองที่ 5 เมื่อถงึยามวันพระให้ขอสมาก้อนเส้า แมค่ีไฟ แม่บันได และประตู, คองที่ 6 ก่อน
จะเขา้นอนให้ล้างเทา้เสียก่อน, คองที่ 7 เมื่อถึงวันศีล วันพระใหเ้อาดอกไม้ขอสมาผัว เอาดอกไม้ไปประเคนพระสังฆ
เจ้า, คองที่ 8 เมื่อถึงวันพระเต็มเดือนให้นิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาสวดมนต์ที่บ้าน ให้ทาน รักษาศีล และฟังพระธรรม
เทศนา, คองที่ 9 เมื่อใส่บาตรพระ ไม่ให้ใส่รองเท้าถืออาวธุและเอาผ้าคลุมหวั, คองที่ 10 เมื่อเห็นพระสงฆ์ผ่านมา ให้
ยกมือไหวเ้สียก่อนแล้วค่อยพูดจา, คองที่ 11 เมื่อพระภิกษุเขา้ ปริวาสกรรมช าระเบื้องต้นนั้นมีขันดอกไม้ ธูปเทียน 
และเครื่องอัฏฐะบริขารไปถวายทา่น, คองที่ 12 อย่าเหยียบเงาพระภิกษุ ผู้มีศีลบริสุทธิ์, คองที่ 13 อย่าเอาอาหาร
เหลือกินไปทานให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และอยา่เอาให้ผัวกิน, คองที่ 14 อยา่เสพกามคุณในวันศลี วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต ์และวันเกิด 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ จากฐานนักท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ พบว่า






ท่องเที่ยวเดิม โดยต่อยอดให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเรียนรู้การท าพานบายศรีด้วยตนเอง โดยมีชาวบ้าน







 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจ
ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีชีวิตไทยพวน 
 2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ตะวันตกจะพบได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยแท้ด้ังเดิม ดังนั้นจึง




จริง โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วม  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทอผ้ากี่กระตุก โดยให้
นักท่องเที่ยวได้ลงมือทอผ้าด้วยตัวเอง โดยชุมชนร่วมกันพัฒนาต้นแบบผ้าซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น 
ผ้าพันคอ ผ้ารองจาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และน ากลับไปเพื่อเป็นความทรง
จ าที่ดี ลายผ้าที่เลือกใช้อาจจะเป็นการพัฒนาต่อจากลายเดิม คือ ลายดอกสุพรรณิการ์ และกิจกรรมที่ 
2 กิจกรรมการเรียนการท าอาหารไทยพวน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตไทยพวน โดย
มีการลงมือปฏิบัติการท าปลาร้าปลาดู และการสอนท าอาหารไทยพวนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น




มัคคุเทศก์น้อย อีกทั้งควรมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และททท. ในการ
ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
กิจกรรม Roadshow การจัดโปรโมตทางสื่ออีเล็คทรอนิกซ์ เป็นต้น โดยจัดท าโบรชัวร์และแผ่นพับ
บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับไทยพวนโดยเริ่มจากภาษาอังกฤษ จัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์ทาง  Internet 












สานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจิตส านึกภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น 
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